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Abstract 
 
This study investigates conversational implicature based on cooperative 
principle proposed by Grice (1975) produced in the dialogues of the characters in 
Silver Linings Playbook movie. It uses conversational analysis to get the meaning of 
the utterances considering the context, situation, and some background knowledge. 
This study uses qualitative method which is aimed to analyze and describe the data, 
which determines the types of conversational implicature and investigates the 
meaning of the conversational implicature produced by the characters. The result of 
this research shows that there are thirty-two (32) dialogues that contain the 
conversational implicature. It consists of five (5) of dialogues which belong to 
generalized conversational implicature and twenty-seven (27) dialogues are which 
belong to particularized conversational implicature. Moreover, by considering the 
context and the intended meaning of each dialogue, this study reveals the  meaning 
of the conversational implicature: the disagreement of doing something, 
complaining, asking or begging which mostly occur in generalized conversational 
implicature and mocking, humiliating the characters in the movie which mostly 
occur in particularized conversational implicature. It can be concluded that the 
particularized conversational implicature is mostly uttered by the characters in the 
dialogues of Silver Linings Playbook movie. (ZAY) 
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 Abstract 
 
Penelitian ini meneliti implikatur percakapan berdasarkan prinsip kerjasama 
yang diusulkan oleh Grice (1975) yang diproduksi dalam dialog tokoh dalam film 
Silver Linings Playbook. Menggunakan analisis percakapan untuk mendapatkan 
makna dari ucapan mempertimbangkan konteks, situasi, dan beberapa latar 
belakang pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 
untuk menganalisis dan menjelaskan data, yang menentukan jenis implikatur 
percakapan dan menyelidiki makna implikatur percakapan yang dihasilkan oleh 
karakter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga puluh dua (32) dialog 
yang berisi implikatur percakapan. Terdiri dari lima (5) dialog yang yang 
merupakan implikatur percakapan umum dan dua puluh tujuh (27) dialog yang 
merupakan implikatur percakapan khusus. Selain itu, dengan mempertimbangkan 
konteks dan makna yang dimaksudkan dari setiap dialog, penelitian ini 
mengungkapkan makna implikatur percakapan: ketidaksepakatan melakukan 
sesuatu, mengeluh, meminta atau mengemis yang kebanyakan terjadi pada 
implikatur percakapan umum dan mengejek, mempermalukan karakter dalam film 
yang kebanyakan terjadi pada implikatur percakapan khusus. Dapat disimpulkan 
bahwa implikatur percakapan khusus sebagian besar diucapkan oleh tokoh-tokoh 
dalam dialog film Silver Linings Playbook. (ZAY) 
 
Kata kunci: Implikatur percakapan, Implikatur percakapan umum, Implikatur 
percakapan khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
